


























Aliena nobis, nostra plus aliis placent.
“Las cosas de otros son más placenteras para nosotros, y las nuestras lo son para 
ellos”.
 Publilius Syrus
Resulta satisfactorio escribir estas líneas orientadas a ofrecer el logro de uno 
de nuestros objetivos: la publicación de un nuevo número de nuestra Revista 
Psicológica. Es casi imposible no recordar cómo se fue construyendo cada 
número de la revista, así como la mejora progresiva de su contenido, gracias a los 
aportes científicos que año tras año realizan los docentes en su labor de 
investigadores y a su esmero por asegurar su calidad. Los trabajos han seguido y 
abordado  las líneas temáticas relacionadas con la realidad y problemática de  
nuestra región, cuyos resultados han servido de referencia para el abordaje y la 
prevención, con resultados en la disminución de los efectos en la comunidad de 
la problemática investigada.
La investigación científica se constituye en el único medio real y objetivo 
para construir nuevos conocimientos, una base sólida para el soporte de la 
Universidad César Vallejo: “Una casa que se edifica sobre rocas, es una casa 
que se erige sólida, que no se derrumba y perdura en el tiempo”; contradictorio 
sería que, conociendo cuál es la mejor estrategia de crecimiento y desarrollo 
como cátedra, no la utilizáramos.
Esto nos exige un ejercicio de introspección. Sería insensato  
ensoberbecerse de aquello creado y renunciar a experimentar la delicia 
prodigada por haber formado parte de lo creado; es decir, no sólo debemos ver 
cuáles han sido los frutos al complacernos con las lecturas publicadas  en las 
diferentes ediciones de nuestra revista, sino que debería ser un desafío  
estimulante para cada uno de nosotros a plantearnos como meta personal que en 
el próximo número haya una investigación personal. Resultará grato entonces no 
sólo el aporte sino el hecho de contribuir de esta manera a la continuidad y 
perpetuidad de lo ya construido, en cuanto a investigación se refiere.
No queda más que exhortarlo a enriquecer nuestras futuras ediciones con sus 
aportes científicos. Así apuntalarán los conocimientos de nuestros lectores “et 
delectavi” con los estudios plasmados en estas páginas.
El director
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